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Dewasa ini perkembangan teknologi terus berkembang pesat dan menghasilkan 
banyak teknologi baru, dan data yang jumlahnya sangat besar dengan pemanfaatan 
yang belum optimal, dalam mengolah data yang sangat besar tersebut maka muncul 
tren Big Data. 
Big Data sendiri pada dasarnya bukanlah sebuah teknologi, teknik maupun 
inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan suatu trend yang mencakup area yang luas 
dalam dunia bisnis dan teknologi yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat 
berubah, dan berukuran super besar atau jumbo dalam sisi data yang terdiri atas, 1. 
Velome (Ukuran), 2. Velocity (Keceptan), 3. Variety (keberagaman). 
Salah satu sumber data yang memiliki keberagaman dan volume yang sangat 
besar ialah media sosial. Dalam penelitian ini mengambil data yang berasal dari media 
sosial twitter. Data tersebut disimpan kemudian ditampilkan secara lokal untuk 
kepentingan monitoring keberadaan data yang merupakan komoditi utama dalam 
sebuah perusahaan yang menggeluti bidang big data. 
Dalam penelitian ini setiap bagian dipisahkan, dengan REST API sebagai 
penyedia data dan Angular 5 sebagai teknologi yang dipakai dalam menampilkan data 
dalam bentuk web. Data tersebut dimonitoring secara terus menerus sebagai acuan 
dalam menganalisa data yang selalu ada. 
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